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Не только внешние факторы влияют на состоятельность пенсионной системы и ее финансовые 
возможности. В настоящее время существует немало внутренних проблем и нерациональных расходов фонда. 
Национальную пенсионную систему справедливо упрекают в высокой степени перераспределения средств, что 
нивелирует уровень пенсии лицам, имеющим высокий заработок до выхода на пенсию. Так, средняя пенсия по 
возрасту по отношению к прошлой осовремененной заработной плате в истекшем году составила 43 процента. 
При этом у лиц с относительно низким заработком пенсия составляет 60-80 процентов их заработка, в то время 
как у лиц, имевших высокий доход, и, соответственно, уплачивавших больший объем взносов, пенсия 
составляет лишь 15-20 процентов заработка. Конечно, такой низкий коэффициент замещения прошлого 
заработка снижает мотивацию к уплате страховых взносов, так как пенсия от этого больше не станет. 
Несомненно, действующая пенсионная система нуждается в преобразованиях и адаптации к изменяющимся 
условиям функционирования. Предполагается в течение длительного периода времени перейти от нынешней 
одноуровневой к многоуровневой системе пенсий, основанной как на распределительных, так и на 
накопительных принципах. 
С первого января сделан первый шаг к реформированию системы пенсионного обеспечения. 
Предусмотрены изменения источника финансирования досрочных пенсий и введение системы 
дополнительного пенсионного страхования работников, занятых в неблагоприятных условиях труда. Новая 
система будет основана с использованием накопительного механизма. То есть досрочные пенсии будут 
финансироваться за счет целевых взносов работодателя. Размер пенсии будет зависеть от сформированной 
суммы и периода ее получения. Сегодня же расход бюджета на досрочные пенсии работникам, занятым в 
неблагоприятных для здоровья условиях труда, составляет свыше 500 млрд. руб. 
Совершенствование и развитие пенсионного обеспечения происходит путем последовательного повышения 
уровня жизни граждан пенсионного возраста, а также нетрудоспособных лиц. Основными задачами является 
сохранение тенденции поступательного роста пенсий, их своевременная выплата, усиление страховых 
принципов пенсионной системы. 
Индексация пенсий предусмотрена по двум основаниям: в связи сростом средней заработной платы 
работников в республике и в связи с увеличением бюджета прожиточного минимума в среднем на душу 
населения. 
В республике реальный размер пенсии по возрасту в 2009 году возрастет на 14%. По данным Белстата, в 
январе 2009 года средний размер реальной пенсии составил 389,4 тыс. рублей, сократившись по сравнению с 
декабрем на 3,9%, по сравнению с январем 2008 года он увеличился на 3,1%. Средний размер пенсии по 
возрасту составил 408,3 тыс. рублей, по инвалидности - 359 тыс. рублей, по случаю потери кормильца - 242, 2 
тыс. рублей, социальной пенсии - 169,3 тыс. рублей. 
Таким образом, размер пенсий должен обеспечивать достойный уровень жизни, гарантирующий человеку 
возможность удовлетворения его основных потребностей без возникновения каких-либо финансовых 
обязательств для трудоспособного населения. 
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Механизм хозрасчетных отношений должен охватывать не только хозяйствующие субъекты, но и все 
уровни экономического управления. Его основополагающие принципы: экономическая самостоятельность, 
рентабельность и самофинансирование, материальная заинтересованность и ответственность, соизмерение 
доходов с расходами в стоимостной, денежной форме и контроль рублем должны пронизывать все сферы 
хозяйственной деятельности, начиная от структурных подразделений каждой организации и кончая 
республикой в целом. Только при таких условиях хозрасчетные стимулы могут проявить себя в полной мере на 
всех уровнях управления. Таким верхним уровнем должен быть общегосударственный, республиканский 
хозрасчет, провозглашенный еще в доперестроечный период и преданный забвению уже на первом этапе 
перехода к рыночным отношениям. 
Традиционные пять принципов хозрасчета должны воплощаться в жизнь в определенных организационных 
формах, присущих суверенному государству. Первый принцип самостоятельности следует воплощать в форме 
полной автономии национального государства, в дела которого не вправе вмешиваться ни одно зарубежное 
формирование. Республика при этом несет полную экономическую ответственность за соблюдение внешних 
экономических обязательств и норм международного права. Их нарушение влечет за собой санкции 
экономической ответственности перед партнерами и международными организациями. Аналогичным образом 
должны отвечать и зарубежные партнеры по отношению к белорусскому государству. 
Принцип рентабельности и самофинансирования суверенного белорусского государства целесообразно 
ужесточать на современном этапе, в особенности в условиях кризисной ситуации. Республика должна 
функционировать исключительно за счет зарабатываемых средств на внутреннем и зарубежных рынках. 
Государственный бюджет целесообразно планировать главным образом на основе его профицита с тем, чтобы 
не заимствовать большие средства у зарубежных кредиторов и за счет собственных доходов последующих лет. 
Дефицит госбюджета может допускаться лишь как временная мера с последующей компенсацией 
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заимствованных средств из собственных и зарубежных источников. Это не исключает привлечения 
иностранных инвестиций в национальную экономику на основе возвратности средств и взаимной выгоды. 
Государственное законодательство должно более последовательно обеспечивать соблюдение указанной 
стратегии республиканского хозрасчета. 
Хозрасчетные принципы экономической заинтересованности и ответственности всего населения и 
трудового коллектива каждой отрасли должны получать свою реализацию в порядке формирования и 
использования средств соответствующих фондов потребления. В то же время социальную защиту каждого 
работника целесообразно обеспечивать в случае снижения национального дохода в том или ином году за счет 
республиканских фондов и заемных средств, получаемых в форме зарубежных кредитов. При любых 
общенациональных отрицательных результатах хозяйствования необходимо сохранять минимальные уровни 
материального вознаграждения работающих лиц и пенсионного обеспечения неработающего населения, что 
особенно актуально для современной кризисной ситуации. Нормативно-законодательные акты должны 
формировать чувство существенной зависимости материального благосостояния и культурно-бытового 
положения населения от уровня экономической эффективности воспроизводственного процесса, определяющей 
хозрасчетные результаты хозяйствования. 
Наряду с размерами фондов потребления темпы расширенного воспроизводства в республике должны 
зависеть от ежегодно формируемых за счет собственных источников фондов накопления и, прежде всего, 
инвестиционных вложений в национальную экономику. Механизм формирования инвестиционных фондов у 
хозяйствующих субъектов и регионов не должен порождать иждивенческие настроения в надежде на льготные 
преференции со стороны государства и зарубежных партнеров. Требования самофинансирования должны 
предъявляться для всех уровней управления в республике. 
На особом положении должны находиться централизованные инвестиционные вложения на 
воспроизводство крупных экономически и социально значимых объектов, предопределяющих 
общереспубликанские и межотраслевые результаты хозяйствования. В особенности это касается сфер 
деятельности, предопределяющих развитие и внедрение достижений научно-технического прогресса в 
народнохозяйственных комплексах. Их финансирование целесообразно сохранить за счет средств 
республиканского и местных бюджетов на безвозмездной основе. Тем не менее, хозяйствующие субъекты и 
регионы должны быть заинтересованы в повышении эффективности функционирования и сохранности 
объектов общереспубликанского и межотраслевого назначения и нести экономическую ответственность за их 
использование. Последняя может обеспечиваться путем введения налоговых отчислений за пользование 
соответствующей недвижимостью. Целесообразно расширить сферу арендных отношений в области крупных 
государственных объектов, воспроизведенных за счет бюджетных средств. 
Механизм организации республиканского хозрасчета должен быть отражен в соответствующих 
законодательных актах и, прежде всего, в Конституции (основном законе) республики. 
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Одной из важнейших задач сельскохозяйственных товаропроизводителей является не только увеличение 
производства продукции, но и обеспечение экономической выгоды от результатов труда, что во многом 
зависит от рациональных форм организации производства. Выгоды кооперативных форм вертикальной 
интеграции для сельскохозяйственных товаропроизводителей заключаются в следующем: 
сельскохозяйственные обслуживающие кооперативы выступают формой организации бизнеса, которая 
призвана создать благоприятную конкурентную среду на рынках продовольствия и средств производства. Они 
разрешают членам кооперативов, независимо от экономического состояния каждого из них, объединенными 
усилиями добиваться общей выгоды от участия в дальнейших за производством стадиях агробизнеса; 
вертикальная интеграция на кооперативных началах разрешает товаропроизводителям создавать надежные 
каналы сбыта своей продукции и не зависеть от каналов коммерческих предпринимательских структур и их 
конъюнктурной политики; 
в условиях, когда кооперативные формирования создаются в пределах вертикальной продуктовой цепочки, 
значительно нивелируется проблема межотраслевого ценообразования, поскольку члены кооператива сами 
влияют на формирование цен в процессе движения продукции и изделий из нее от одной к следующей сфере 
агробизнеса; 
между кооперативным перерабатывающим предприятием и производителями сырья не возникает 
коммерческих отношений. Кооператив не закупает сырье у своих членов. Оно передается ими для переработки 
и реализуется от их имени. При этом сначала устанавливаются предыдущие цены на переданное сырье, а в 
конце финансового года выручка от продажи продуктов переработки за минусом затрат распределяется среди 
членов кооператива в виде кооперативных выплат, которые прибавляются к предыдущим ценам, которые были 
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